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n = 5, g = {12, 23, 24, 34, 45}
n = 6, gA = {12, 23, 34, 35, 45, 56} 
          gB = {12, 13, 23, 34, 35, 45, 56}
n = 7, gE = {12, 23, 24, 34, 45, 46, 56, 67}
          gF = {12, 13, 23, 34, 35, 45, 56, 57, 67}
Non-locally complete networks:
n = 6,  gC = {13, 23, 34, 35, 45, 46}
           gD = {13, 23, 34, 35, 56}
n = 7, g = {12, 24, 34, 45, 46, 67}
The star network with player 4 at center
g = {12, 13, 23, 24, 34, 45, 46, 47, 56, 67}
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n = 6, gD = {13, 23, 34, 35, 56}
n = 7, g = {12, 24, 34, 45, 46, 67}
The star network with 
player 4 at its center
Efficient and Pairwise Stable Social Networks 
delta
A
No efficient and pairwise stable
        network exists
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